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Com esta dissertação pretende-se abordar as questões relacionadas com o investimento na 
reabilitação de edifícios antigos, cujas fracções constituintes se encontram parcialmente ou na sua 
totalidade ocupadas por arrendatários.  
Numa primeira fase, do presente trabalho, é caracterizado o sistema construtivo dos edifícios 
antigos, bem como as anomalias existentes e possíveis intervenções.  
Numa segunda fase é caracterizado o investimento na reabilitação de edifícios antigos, com 
algumas ou com a totalidade das suas fracções constituintes com contratos de arrendamento 
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